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Este resumo apresenta o projeto “Extensão Indígena”, que tem como objetivo 
desenvolver atividades de extensão relacionadas às demandas dos estudantes 
indígenas, a fim de contribuir para consolidar a participação indígena nas atividades 
de extensão/ensino/pesquisa. Se propõe a realização de atividades de interação e 
diálogo de estudantes indígenas com seus coletivos, com a comunidade interna e 
externa da UFRGS, a fim de promover debates sobre a educação superior, direitos 
indígenas, discussões sobre a realidade atual da mulher indígena, bem viver e lutas 
sociais. Devido a pandemia da Covid-19, foi preciso alterar a proposta de realizar 
encontros na aldeias e comunidades, incluindo grupos, oficinas, roda de conversa e 
interações na Universidade. Buscou-se a utilização de plataformas virtuais para 
diálogos e interações permanentes entre extensionistas e comunidade; a socialização 
e discussões sobre a situação das comunidades indígenas com o impacto da Covid-
19, a suspensão das aulas na Universidade e o ensino remoto para os estudantes nas 
suas aldeias; as dificuldades objetivas e subjetivas para o enfrentamento à pandemia, 
desde o fechamento das aldeias, as mudanças na cultura, no modo de ser e bem 
viver, o medo do contágio e perda de vidas indígenas. Acolhimento, busca ativa dos 
estudantes a fim de auxiliá-los e contribuir com as discussões da comunidade interna, 
para a implementação do ensino remoto. O projeto apoiou iniciativas de campanha 
emergencial das aldeias Fag Nhin e Oré Kupri que, com a insuficiência de recursos 
públicos, buscou mobilizar a sociedade por suprimentos básicos para o isolamento 
social de infectados pelo coronavírus, tendo em vista que, além de não poderem 
vender seus artesanatos, as comunidades não têm acesso à matéria-prima. Pode se 
concluir que o projeto vem realizando ações e discussões sobre os direitos indígenas 
e permanência dos estudantes, nesse contexto de enfrentamento à pandemia. 
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